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gares cristianos hasta hace treinta años. Con 
mot ivo del comienzo del s iglo XXI y, a la vista, 
de que Juan Pablo II hasta octubre del 2 0 0 0 ha-
bía canonizado a 4 4 6 beatos, se veía conve-
niente actualizar el santoral incluyendo éstos 
nuevos santos, presentándolos c o m o paradig-
mas para la actual y las futuras generaciones. 
La otra novedad de la obra e s su d imen-
sión litúrgica, es decir, se hace referencia pun-
tual a las celebraciones sobre el t iempo litúrgi-
co y sus celebraciones. Por ejemplo se expl ica 
el s ignif icado de las jornadas cristianas por la 
paz, la Vida Consagrada, etc. así c o m o de las 
celebraciones de la Semana de Oración por la 
Unidad de los Cristianos. 
La obra consta de doce tomos , uno por 
cada m e s del año. Se incluyen tanto los santos 
canonizados c o m o l o s que están todavía en 
proceso de canonización. Cada día se dedica 
al santo o los santos propios: se detallan las 
fechas de nacimiento , muerte, beatif icación y 
canonización; si era obispo, sacerdote, religioso 
o laico; a continuación se expl ica su vida, la 
fundación y obras escritas que haya realizado 
(si e s el caso); bibliografía sobre el santo; i co-
nografía; y oración para dirigirse a él. A conti-
nuación se recoge los demás santos o beatos 
que se celebran ese día, en caso de que los 
haya. D e és tos se cita el año de muerte, si era 
sacerdote, obispo, laico, rel igioso; el mot ivo y 
lugar dónde fue martirizado, en el caso de los 
mártires, o bien cuál fue su tarea que le l l evó a 
la canonización. 
C ó m o es lóg ico , no todos los santos ocu-
pan el m i s m o número de páginas. Aque l lo s 
que tienen una mayor proyección y actualidad 
de su figura y mensaje, se les dedica más e s -
pacio. Los colaboradores han sido muchos y 
todos de renombre. Para los santos de las di-
versas órdenes rel igiosas o congregaciones se 
ha contado con los superiores de las mismas . 
A l g u n o s casos concretos de grandes santos o 
advocac iones los han realizado diversas per-
sonalidades ec les ia les . Las páginas dedicadas 
a la liturgia están realizadas por liturgistas de 
distintas facultades de teo log ía o expertos en 
el tema. Por razones de espacio y debido a los 
destinatarios de la obra, se ha dado preferen-
cia a los santos españoles y latinoamericanos. 
En definitiva, e s ésta una obra de interés 
para parroquias, co leg ios , bibliotecas, familias 
y cualquier cristiano que quiera tener un cono-
cimiento de la vida de los santos. 
C.J. Alejos 
G e r a l d L . MiLLER-Wilburn T. STANCIL 
(eds . ) , Catholicism at the Millennium. The 
Church of Tradition in Transition, Rockhurst 
University Press, Kansas City (Missouri) 
2 0 0 1 , XIII + 218 pp. 
Este v o l u m e n reúne una serie de l ecc io -
nes que se impartieron en la Univers idad de 
Rockhurst (Kansas City), en 1999, con motivo 
del n u e v o mi len io y ante el reto de mantener 
una fuerte identidad catól ica en m e d i o de una 
cultura cada v e z más secularizada. C o m o di-
cen los editores en el prefacio, bajo el b inomio 
«tradición-transición» se pretendía mostrar, en 
estas conferencias , que la Iglesia es siempre 
idéntica a sí misma, aunque camina en la his-
toria, y, por ello, se encuentra también en tran-
sición. Las l ecc iones tienen carácter interdis-
ciplinar, porque la aproximación al tema se 
realiza desde distintas áreas: teología , f i loso-
fía, b io logía , economía , soc io log ía , música, 
historia y lengua, a cargo de profesores espe-
cialistas en la materia, todos e l los de la Uni -
versidad de Rockhurst. Las conferencias se di-
rigieron en primer lugar a los estudiantes de la 
Universidad, pero acogieron también al públi-
co interesado de la ciudad. 
Los once artículos están agrupados bajo 
c inco títulos que inciden en el debate actual 
acerca de la Iglesia Católica: Fe e historia; Ver-
dad y creencia; Iglesia y cultura; Justicia social 
y finalmente «preocupaciones contemporáne-
as», que son la música litúrgica, evo luc ión y 
creacionismo, y la unidad de los cristianos. 
Entre los temas desarrollados merecen 
destacarse la historiografía desde el punto de 
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vista del historiador catól ico , el m o d o de 
afrontar el secularismo y las formas de relati-
v i smo postmoderno, así c o m o la doctrina so-
cial y los m o d o s de aplicarla. U n o de los as-
pectos más interesantes y mejor expuestos es 
la importancia del ejercicio f i losófico de la ra-
zón, y la «fi losofía perenne» c o m o un «tónico 
para nuestras dolencias». El ejercicio intelec-
tual y sapiencial de la razón, a la luz de la en-
cícl ica Fides et ratio, e s presentado c o m o algo 
atractivo que encierra un potencial creativo 
para afrontar las actitudes paralizantes del 
«pensamiento débil». La conferencia sobre la 
evo luc ión plantea el importante tema del de-
bate entre c ienc ia y rel igión, aunque la obvia 
preferencia del autor por las pos ic iones teil-
hardianas resta val idez general a algunas afir-
maciones y propuestas. 
Al final de cada artículo, el lector encuen-
tra bibliografía sobre el tema, en su mayoría 
publicaciones recientes y del ámbito anglosa-
jón. Entre las fuentes manejadas se percibe el 
interés por la recepción adecuada del Conci l io 
Vaticano n en las cuestiones planteadas. 
El enfoque del libro es pos i t ivo y abierto 
al futuro, sin cerrar los ojos a las crisis actua-
les. Desp l i ega el horizonte práctico de la tarea 
de una universidad catól ica ante los retos del 
mundo actual, pero con el trabajo de análisis y 
las l íneas de acción sugeridas, el libro tras-
ciende a la v e z el campus local y el ámbito es-
tadounidense. 
E. Reinhardt 
X a v i e r DE MONTCLOS, Brève histoire de l'E-
glise de Francia, Cerf, Paris 2 0 0 2 , 201 pp. 
Especial ista de historia de las Mis iones 
africanas y de Historia de Francia en el s. XIX, 
Xavier de Montc los describe en o c h o capítu-
los claros y conc i sos la historia de la Iglesia 
en Francia. En la introducción, recuerda la 
ec les io logía de la Lumen gentium para señalar 
que la Iglesia de Francia ha correspondido a 
ella. «Agrupación nacional de dióces is gober-
nadas por sus obispos, la Iglesia galicana se ha 
pensado a sí m i s m a siempre c o m o la Iglesia 
de D ios , la Iglesia universal en un lugar defi-
n ido por sus fronteras — o sea el reino d e 
Francia— y se ha considerado por tanto habi-
litada a regular su v ida ordinaria, con la preo-
cupación de mantener sus derechos antiguos y 
conservar su liturgia propia. Sin perjuicio de 
la c o m u n i ó n c o n el papa, s i gno de unidad c o n 
la Iglesia universal». 
El primer capítulo trata de «la Iglesia en 
las Galias romanas ( 1 7 7 - 4 7 6 ) » , época en la 
que los obispos se organizan en provincias y 
tienen lugar los primeros conci l ios . S e fundan 
monasterios , con una cierta desvalorización 
del papel del la ico (sensible en Casiano) . La 
ig les ia gala participa en los debates doctrina-
les y se encuentra confrontada a las invasiones 
de los bárbaros. 
«La Iglesia autónoma merovingia (476 -
751)» se caracteriza por la unificación del rei-
no franco bajo C l o d o v e o y sus hijos, que va 
unida a la unidad rel igiosa; se celebran conci-
l ios nacionales (el de Orleáns, c o n v o c a d o por 
C l o d o v e o en 511 , el de París por Clotaire II) y 
regionales. Está en comunión con la sede de 
Roma, pero regula la vida del cato l ic i smo en 
el país. Se puede decir que la igles ia de Fran-
cia ya ha nacido. El monaqui smo de san C o -
lumbano aporta una fe ardiente y la práctica 
del Evangel io , y una activa evangel izac ión de 
las campiñas. En los monasterios se inician 
escuelas que posteriormente darán lugar a las 
escuelas episcopales , y a las escue las parro-
quiales, y a existentes en las Galias en el s. VI. 
«La cristiandad carol ingia (ss . VIII-X)» 
está marcada por la al ianza de los emperado-
res con el papado y la reforma de la Iglesia de 
Francia ( l levada a cabo por Pepino el Breve y, 
c o n m á s profundidad, por Carlomagno): refor-
ma que mira a Roma, de dónde Carlomagno 
trae la co lecc ión Dionysio-Hadriana, base del 
derecho ec les iást ico carol ingio. El d e s m e m -
bramiento del imperio en el s. IX deja espacio 
al poder pontif icio que reinvidica un derecho 
de jurisdicción universal (Hincmar de Re ims 
exalta el papel de la sede de R o m a basándose 
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